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在我国，“三十”是一个特殊的日子，是被称之为
“而立”之年的日子。 凡是到了“而立”之年，大都少不
了“回忆与纪念”。 2014 年 11 月份，收到中国高等教
育学会秘书处的邮件，告知由学会主办的《中国高教
研究》到 2015 年，已经创刊 30 周年。 为了纪念这个
“而立”的日子，期刊编辑部决定组织一组笔谈，以示
纪念。 作为学会的一员，恭敬不如从命，只好应允下










研究》。 经历了二次改版“扩张”，从 1985—1991 年的
季刊，到 1992—1999 年的双月刊，再到 21 世纪开始
的月刊。经历了三任主编，分别是黄展鹏主编、王革主












瞿振元会长 17 篇，杨叔子校长 16 篇，我的老师潘懋






样。 30 年间，从最初没有中文摘要和关键词，到 2003
年开始，文章出现了中文摘要和关键词，再到 2012 年
开始有英文题目、摘要及关键词。同时我还注意到，从




宣传页，每期刊登 4~6 所高校不等。 30 年中，最长的
文章有 52 页，刊登的为完整的研究报告，最短的文章
有 1 页；最少的一期有 14 篇文章，最多的一期有 53



























时现。 仔细品味 160 本期刊，不同的观者可以截取不
同的数据；面对不同的数据，不同的作者可以做出不
同的结论和判断。 通过这 160 本期刊，你可以看到一


















































































国。 20 世纪 80 年代至 90 年代初期，高等教育研究专
业刊物相对较少， 只有 《高等教育研究》（1980 年）、








文章有 13 篇， 占该年度此类文章总量的比例为 5%
（13/226）；1993 年 ，改 为 《中 国 高 教 研 究 》后 的 第 二







教育学科共收录期刊 33 种，《中国高教研究》 为核心
期刊，排名第 6，在专门的高教类刊物当中仅次于《高










期刊共 22 份，现在依然有“高 等 教 育”的 期 刊 有 13





















































一种实证性的方向发展。 例如在 2010 年第 1 期，在


















































































































候， 突然发现自己进入教育研究领域恰好也是 30 年

















是无源之水！ 这既是对《中国高教研究》创刊 30 年的




（感谢我的 5 位博士生李小娃、张晓报、袁 礼、
祁 晓、齐艳杰对文中数据统计的贡献。 鉴于个别年
份期刊缺失，统计数据不够准确，特此说明。 ）
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